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R E S U M É 
L a L u t t e C o n t r e l a m a l a d i e à B r u c e l l a 
M e l i t e n s i s e n G r è c e 
(N- TZORTZAKIS de l 'Institut Bactériologique Vétérinaire d' Athènes) 
La Fièvre Melitococcique interessant dans une certaine mesure 
la population caprine du pays, l'auteur envisage les moyens que l'on 
peut disposer actuellement pour dépister et enrayer cette maladie 
transmissible à l'homme. 
Il les résume, au besoin d'une sero • agglutination des sujets vi-
vant dans des endroits où sévit en état endémique la Fièvre ondu-
lante de l'homme, et à l'application rigoureuse des mesures sanitaires 
appropriées. En ce qui concerne la vaccination prophylactique, il ac-
cepte qu'à l'état actuel de nos connaissances aucun de produits bio 
logiques utilisés jursqu'à present ne peut être considéré comme pou-
vant conférer une immunité sûre et durable, garantissant l'éradica-
tion de ce fléau. 
ΚΟΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΑΠΟΦΡΑΞΙΝ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ 
ΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΛΕΟΥ (ΜΕΚΕΛΕΙΟΥ ΑΠΟΦΥΣΕΟΣ) 
ΚΑΤΑΛΗΞΑΝΤΟΣ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΑΟΣ 
" Υ π ό 
Δρος ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΝίΗΛ 
Κτηνιάτρου - ΊατροΟ 
Ή άπόφυσις του Meckel (Diverticule de Meckel) αποτελούσα άνω-
μαλίαν τοΰ λεπτοϋ έντερου, είναι λείψανον τοϋ λεκιθικοϋ πόρου της εμβρυϊ­
κής ζωής και ενεδραζεται εις το τελευταΐον τμήμα του λεπτοϋ εντέρου, τον 
είλεόν. 
Έκ τοϋ πυθμένος τοΰ κολπώματος τούτου, εκπορεύεται ενίοτε δεομίς 
ινώδους ιστοϋ, ήτις απολήγει εις τον δμφαλον ή παρακείμενον όργανον, απο­
τελεί δε καί αΰτη λείψανον τής περαιτέρω εκτάσεως τοΰ λεκιθικοϋ πόρου. Ή 
συγγενής αϋτη ανωμαλία τοΰ εντέρου, δύναται ν' άποτελέση αίτίαν εντερι­
κής αποφράξεως, συνεπεία περιβρογχισμοΰ εντερικής τινός ελικος, ύπο τής 
δεσμίδος τής ενοΰσης το κόλπωμα μετά τοΰ δμφαλοΰ. Εις την περίπτωσιν 
μας όμως, ή διακοπή τής κατά φΰαιν κινήσεως τοϋ εντερικού περιεχομένου, 
προεκλήθη έκ τής συσσωρεύσεως τροφών εντός τοΰ κολπώματος και τής 
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αποφράξεως του έντερου. Έκρίναμεν δε σκόπιμον να άνακοινώσωμεν την 
περίπτωσιν ταΰτην, αποτελούσαν σπάνιον νεκροτομικον εύρημα, ατε μη άνα-
φερομένην, εξ δσων γνωρίζομεν, εις την κτηνιατρικήν βιβλιογραφίαν. 
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς : Την 28.7.1949 εκλήθημεν υπό τοΰ κ. Λουκά Μ. 
('Αθήναι - Φραγκοκλησιά) και έξητάσαμεν περί ώραν 17 μίαν φορβάδα βα­
ρείας ελάσεως εκ των είσαχθεισών εξ Αμερικής ύπο της ΟΥΝΡΑ κατά το 
1946, χρώματος ερυθροφαίου, ετών 7, άναστ. 1.55, πάσχουσαν εκ κωλικών. 
Το ζώον εΐχεν άγορασθή προ διετίας, κατά το διάστημα δε τοΰτο επανει­
λημμένως υπέφερεν εκ κωλικών, άλλοτε ήπίας και άλλοτε βαρείας μορφής. 
Επίσης και εις χείρας τοΰ προκατόχου εΐχεν ύποστή πολλάς κρίσεις κωλι­
κών. Ή θρέψις είναι καλή. Προ 24 ωρών εξεδήλωσε συμπτώματα διαλειπόν­
των κωλικών και άνορεξίαν με επανειλημμένας αφοδεύσεις μαλακών κοπρά­
νων και οΰρων. Κρατεί την κεφαλήν χαμηλά και άπό καιρού εις καιρόν 
στρέφει ταΰτην προς τήν κοιλίαν άριστερ«. Κατακλίνεται μετά μεγάλης προ­
σοχής επί τής αριστεράς πλευράς και στενάζει. Έκβάλλει αέρια και κόπρανα 
κεκαλυμμένα υπό πεπηγμένης βλέννης. Δέν παρατηρείται τυμπανισμός. 
Θ. 38°,5, σφ. 60, ασθενής αναπνοή 20. Έπιπεφυκως ελαφρώς ενημμένος, 
Πρόσθιον και δπίσθιον ϊλιακον ανακλαστικό ν εν ύπερδιεγέρσει. Εις τήν 
άκρόασιν τής κοιλίας, ακούονται ήχοι μεταλλικοί προς τον άριστερον λαγόνα. 
Κατά τήν έξέτασιν δια τοΰ άπηυθυσμένου, διεπιστώσαμεν δτι το επιπλέον, 
το άναδεδιπλωμένον κόλον και το τυφλόν, ήσαν χαλαρά, περιέχοντα μι­
κράν πισότητα κοπράνων, ενώ αντιθέτως αΐ έλικες τοΰ λεπτοΰ εντέρου ήσαν 
διατεταμέναι και ώλίσθαινον εις τάς κινήσεις προ τοΰ πολφοΰ τών δάκτυ­
λων. Τα ως άνω συμπτώματα και δή ή ψηλάφησις τών διατεταμένων εντε­
ρικών ελίκων καΐ τα πήγματα τής βλέννης επί τοΰ βραχίονος (Signe du 
bras), οδηγεί ημάς εις τήν διάγνωσιν τοΰ μηχανικού εΐλεοΰ τοΰ λεπτοΰ εν­
τέρου λόγω αποφράξεως. 
Θεραπευτικώς εχορηγήσαμεν δια τοΰ στόματος 2 λίτρα παραφινέλαιου 
και ύποδορείως 0,05 γρ. πιλοκαρπίνης, περί τήν 20ήν δε ώραν 30 γρ. χλίορά-
λης δια τοΰ άπηυθυσμένου. Έπεστήσαμεν τήν προσοχήν τοΰ ιδιοκτήτου επί 
τής σοβαρότητος τής παθήσεως τοΰ ζώου και εγκατελείψαμεν τοΰτο, ίνα 
επανέλθωμεν τήν επομένην. Μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, ήτο ήσυχον, οπότε κα­
τελήφθη ύπο κρίσεως έντονωτάτων κωλικών. Περί τήν 9ην ώραν τής επομένης 
(29.7.49) εΰρομεν τοΰτο εις κατάστασιν εξαντλήσεως. Έπιπεφυκώς λίαν 
ενημμένος, σχεδόν μελανός, οφθαλμοί βυθισμένοι εντός τών κογχών, χείλη 
συνεσπασμένα. Διάχυτος τυμπανισμος τής κοιλίας με τοιχοοματα εν συσπά­
σει.. Θ. 41°, σφιγμος 110 νηματοειδής. Αναπνοή 30, πλευρική. Εις τήν έξέ­
τασιν δια τοΰ άπηυθυσμένου διαπιστοΰμεν, ως και κατά τήν προτεραίαν, δι-
όγκωσιν τών ελίκων τοΰ λεπτοΰ εντέρου. Σημεΐον τοΰ βραχίονος θετικόν. 
"Απαντα τα συμπτώματα ταΰτα πείθουσιν ημάς περί τής συντελεσθείσης 
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σηπτικής περιτονίτιδος, αποτόκου του εντερικού ειλεού. Πάσα Ιλπίς σωτη­
ρίας εκλείπει και παρακαλούμεν τον ΐδιοκτήτην δπως μας ειδοποίηση εγκαί­
ρως, ίνα προβώμεν εις την νεκροψίαν προς διαπίστωσιν των αιτίων του 
είλεοΰ. 
Ή φορβας εθανεν περί την ΙΟην πρωϊνήν της επομένης (30.7.49) ή δε 
νεκροψία εγένετο περί την μεσημβρίαν. 
Ν ε κ ρ ο ψ ί α : Πτώμα εν τυμπανισμω. Εντός του κοιλιακού κύτους 
παρετηρήθη αρκετή ποσότης ΰγροΰ κιτρινωπού, θολεροΰ και δύσοσμου, ως 
και πήγματα ϊνικής επι τοΰ συμπεφορημένου περιτόνου καΐ σπλαγχνικοΰ πε-
τάλλου τοΰ περιτοναίου. Το παχύ εντερον περιεΐχεν αέρια και μικράν ποσό­
τητα κοπράνων, αί δέ έλικες τοΰ λεπτοΰ εντέρου ήσαν διατεταμέναι εν εΐδει 
αλάντωνκαι πλήρεις τροφών, υγρών και αερίων καθώς και ο στόμαχος. Παρ­
εγχύματα εν λιπώδει εκφυλίσει. 'Εξετάζοντες λεπτομερώς τον πεπτικον σω-
Ε ί κ. 1. 
λήνα, εύρέχ^ημεν προ ενός δγκου τοΰ τελικού τμήματος του λεπτού εντέρου, 
μεγέθους κεφαλής παιδί ου, άποτελοΰμενον εκ κολπώματος τοΰ εντέρου, εκ 
τοΰ ύποστρογγύλου πυθμένος τοΰ οποίου, εκπορεύεται δεσμις ΐνοόδους ιστού 
πλάτους περίπου 2 εκ. μ. και μήκους 25 εκ. μ. άπολήγουσα παρά τον δμφα-
λόν. Το κόλπωμα τοΰτο, μήκους 15 εκ. μ. και ύψους 17 εκ. μ. χωρητικότη-
τος περίπου 2 λίτρων, ήτο πλήρες εστιβαγμένων και αφυδατωμένων τροφών, 
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καθώς και ή προσαγωγός μοίρα του εντέρου εις μήκος ΒΟ εκ.μ. και ή άπα-
γωγος μέχρι της είλεοτυφλικής βαλβίδος, ούσης κατά φΰσιν. Δηλαδή το τε-
λικον τμήμα του λεπτοΰ εντέρου, μήκους 50 εκ.μ., φέρον περί το μέσον το 
κόλπωμα είχε τελείως άποφραχθή (εικών 1). Τα τοιχώματα τοΰ κολπώμα­
τος, ήσαν εκλεπτυσμένα εν εϊδει λεπτής μεμβράνης, εις δε τον πυθμένα πα-
ρουσίαζον διατρήσεις εις τρία σημεία, συνεπεία νεκρώσεως, εξ ης προήλθε 
ή σηπτική περιτονίτις και ό θάνατος. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία οτι, ή παρατηρηθεΐσα αΰτη ανωμαλία τοΰ εντέ­
ρου, λαμβανομένης ύπ* δψει τής θέσεως και της ανατομικής διασκευής, δεν 
είναι άλλο, ειμή ή εν τη εμβρυολογία περιγραφόμενη άπόφυσις τοΰ Meckel, 
ήτις με τήν πάροδον τοΰ χρόνου, λόγω τής εν αυτή συσσωρεύσεως τροφών, 
διηυρΰνθη μέχρι τοΰ σημείου ώστε, εν δεδομένη στιγμή, ν5 άποτελέση αίτίαν 
εντερικής αποφράξεως. Αι σημειωθεΐσαι δε κατά το παρελθόν επανειλημμέ-
ναι προσβολαι εκ κωλικών, ήσαν εκδηλώσεις άτελοΰς αποφράξεως. 
R E S U M E 
Dr. Socrates Papadaniel. 
C o l i q u e s d u c h e v a l , d u e s à Γ o b s t r u c t i o n i n t e ­
s t i n a l e , a u n i v e a u d3 u n d i v e r t i c u l e d e 
M e c k e l . 
Une jument de gros trait, introduite d'Amérique il y a 3 ans est 
sujette aux coliques. Une nouvelle attaque, datant de 24 h. fait Γ 
object d' un examen. 1/ animal presente des coliques intermittentes 
avec expulsion des selles coiffées de mucosités coagulées. Au fouiller 
rectal, Γ intestin grêle parraît très distendu, glissant devant les 
doigts alors que le coecum, colon replié et colon flottant sont 
affaissés. Signe du bras prositif. Le diagnostic d5 obstruction du 
grêle est posé. Malgré le traitement approprié, Γ état du malade s' 
aggrave et Γ affection s9 est évoluée le lendemain, vers la peritonite 
diffuse et la mort survient après 24 h. A Γ autopsie, on note dans la 
cavité peritoneale, Γ existence d' une grande quantité de liquide 
trouble et nauséabond et au niveau de la partie terminale de Γ 
intestin grêle, Γ existence d3 une tumeur, de la grosseur d' une tète 
d5 enfant. Il s' agît d' un diverticule de Γ iléon, du fond duquel part 
une bride d' une longueur de 25 cm. ss attachant à la region 
ombilicale. 
Toute la partie terminale du grêle en une longueur de 50 cm. est 
obstruée par des matières alimentaires entassées et deshydratées. Les 
parois du diverticule sont amincies et présentent au fond trois 
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perforations par necrose, point de depart de Γ infection du péritoine. 
De la description ci-dessus découle, que Γ anomalie constatée, n' est 
autre chose que le diverticule de Meckel, persistance du canal vittelin, 
de la vie embryonnaire, Ceci au long du temps, s ' est dilaté, par les 
aliments entassés, qui à un moment donné, ont provoqué Γ obstru­
ction de Γ intestin, suivie de perforation et de peritonite mortelle. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Ά ν α κ ο ί ν ω σ ι ς 
Κατόπιν τής επανεκδόσεως τοΰ Δελτίου τής Εταιρείας, θα καταχωρούνται τοΰ 
λοιποΰ εϊς αύΐο τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων, διακοπτόμενης οΰτω τής αποστο­
λής εγκυκλίων τής Εταιρείας. 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2 8 Η ς ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1950 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ TT. ΚΙΑΤΤΤΤΕ 
Παρόντες οι εν τω βιβλίω πρακτικών αναφερόμενοι Εταίροι. 
Μετά την επικΰρωσιν τών πρακτικών της προηγουμένης Συνεδριάσεως 
ό Πρόεδρος αναγιγνώσκει επιστολήν του Εταίρου κ.
 9
Αθ. Παπαδήμα δι3 ης 
οΰτος αναθεωρεί το περιεχόμενον προγενεστέρας του τοιαύτης άναφορικώς 
προς το ζήτημα τής ιδρύσεως Κτηνιατρικής Σχολής, παραδεχόμενος δτι ή 
Εταιρεία επελήφθη αρμοδίως τοΰ θέματος τούτου εις το παρελθόν. 
'Ακολούθως αναγιγνώσκει πρόσκλησιν τής αντιπροσωπείας Κτηνιατρι­
κών Φαρμακευτικών ειδών κ. Κανάρογλου δια κινηματογραφικήν έπίδειξιν 
ταινιών επιστημονικού ενδιαφέροντος δια την 5ην Δεκεμβρίου ε.ε. Ή Ε τ α ι ­
ρεία είτα εισέρχεται εις το θέμα τής ημερησίας διατάξεως περί τυχόν επε-
νεκτέων τροποποιήσεων εις τον Νόμον τον θέτοντα εν ίσχΰει την λειτουρ-
γίαν τής Κτηνιατρικής Σχολής παρά τφ Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης. Κατό­
πιν ευρείας συζητήσεως εις ην ελαβον μέρος πολλοί τών Εταίρων, εξουσιο­
δοτείται το Δ. Σ. όπως εάν κρίνη τοϋτο σκόπιμον και επωφελές έκφραση 
την εΰχήν προς τους αρμοδίους δια την τροποποίησιν ενίων διατάξεα)ν τοΰ 
οικείου Νόμου και συγκεκριμμένως τών κάτωθι : 1) Σΰντμησις τών ετών 
φοιτήσεως από 5 εις 4, εφ 9 δσον αί μελλοντικαί συνθήκαι θα επέτρεπον 
τοΰτο, 2) άνάπτυξις τής 7ης έδρας εις 2 τοιαύτας : Μικροβιολογίας και Πα­
ρασιτολογίας, 3) την μετατροπήν τής συνθέσεως τής υπό τοΰ άρθρου 11 
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